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PENGARUH BRAND INNOVATION TERHADAP CUSTOMER 
VALUE MELALUI BRAND PERCEPTION DAN 
BRAND EQUITY PADA HONDA JAZZ  
DI SURABAYA 
 
ABSTRAK 
 
Pentingnya brand innovation begitu besar bagi perusahaan, tidak 
hanya harus membuat brand innovation melalui penelitian, tetapi juga 
menguasai permintaan nyata konsumen dan tren pasar. Untuk memenuhi 
permintaan konsumen tersebut dibutuhkan brand perception yang kuat dari 
konsumen. Di sisi lain ekuitas merek dapat membangun keuntungan merek 
dalam pikiran konsumen yang memungkinkan bahwa merek produk 
membangun keunggulan yang kompetitif di pasar. Dengan adanya inovasi 
merek, persepsi merek dan ekuitas merek yang kuat maka dapat 
menciptakan customer value yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk 
meneliti pengaruh brand innovation terhadap customer value melalui brand 
perception dan brand equity pada honda jazz di surabaya 
Dalam studi ini yang digunakan adalah penelitian konklusif pada 
studi penelitian eksperimental atau sebab dan akibat. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah sampel non probability sampling. Jenis 
metode yang digunakan adalah purposive sampling. Contoh yang digunakan 
adalah 200 orang konsumen Honda Jazz di Surabaya. Data yang 
dikumpulkan menggunakan kuesioner. Teknik yang digunakan adalah 
analisis SEM dengan bantuan program LISREL. Hasil analisis ini 
menunjukkan bahwa brand innovation dapat secara langsung meningkatkan 
customer value konsumen baik secara langsung maupun melalui brand 
perception dan brand equity. 
 
Kata kunci: Brand Innovation, Brand Perception, Brand Equity, 
Customer Value. 
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THE INFLUENCE OF BRAND INNOVATION OF CUSTOMER VALUE 
THROUGH BRAND PERCEPTION AND BRAND EQUITY ON THE 
HONDA JAZZ IN SURABAYA 
 
ABSTRACT 
 
The importance of brand innovation is so great for the company, not 
only have to make the brand innovation through research, but also master 
the real demand of consumer and market trends. To meet the consumer 
demand needed a strong brand perception of consumers. On the other hand 
can build brand equity advantage brand in the minds of consumers that 
allows that product brand to build a competitive advantage in the 
marketplace. With the innovation of brand equity and brand perception, a 
strong brand then it can create customer value. This research aims to 
examine the influence of brand innovation of customer value through brand 
perception and brand equity on the honda jazz in Surabaya 
In this study used is the conclusive research on experimental 
research studies or cause and effect. Sampling technique used is a non-
probability sample sampling. The type of method used is the purposive 
sampling. The example used is a 200 person customer Honda Jazz in 
Surabaya. Data were collected using a questionnaire. The technique used is 
the analysis of SEM program LISREL with assistance. The results of this 
analysis indicate that the brand innovation can directly increase the 
customer value of consumers either directly or through the brand 
perception and brand equity. 
 
Keywords: Brand Innovation, Brand Perception, Brand Equity, Customer 
Value. 
 
 
 
 
 
 
 
 
